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中島 修，藤田 欣一，新井 昌明
真木 武志 （真木病院 外科）
当院内視鏡センターでは 2006年 5月の開院から 2010
年 10月までに, 40,069件 (上部 ;34,204件,下部 ;5,865
件) の消化管内視鏡を施行した. 治療内視鏡は, 大腸












草野 元康 （同 光学医療診療部）
宮崎 達也，桑野 博行（同 消化器外科）
須納瀬 豊，竹吉 泉（同 消化器外科）
井上 敏江 （東邦病院 内科）

























高橋 源，今泉 淳，井上 照基
安岡 秀敏，古謝亜紀子，上原 啓吾
宇津木光克，飯田 智広，加嶋 耕二
















現 症 :身長 156cm,体重 57kg.肝腫大があり右季肋
部に約 4横指触知する.他に特記すべき所見なかった.
血液検査 :一般採血ではAST 178U/L, ALT 69U/L,
LD 1979U/L, ALP 396U/L, γ-GT 131U/L, D-daimer
 





















考に第 15病日 (10/27) よりVP-16/CDDP療法を開始
した. 1コース目終了し治療効果判定を行い SDと判定






荻野 美里，富澤 直樹，小川 哲史
五十嵐隆通，濱野 郁美，榎田 泰明
清水 尚，荒川 和久，田中 俊行
安東 立正，池谷 俊郎
（前橋赤十字病院 消化器病センター）


















atin (AE/AE3), chromogranin A,CD56 (＋), Synapto-














戸谷 裕之，長岡 りん，吉成 大介
須納瀬 豊，竹吉 泉
（群馬大院・医・臓器病態外科学）
新井 基展，小山 徹也（同 病理診断学）
横尾 英明 （同 病態病理学）
症例は 87歳の女性. 74歳頃近医で左乳癌の切除術を
施行され, 81歳まで再発・転移は無かった. 2009年 1月
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